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прИмененИе моДульного прИнцИпа Для проеКтИрованИя 
норматИвной ДоКументацИИ
В статье приведены результаты исследований, связанные 
с применением модульного принципа для построения норма-
тивной документации. Проанализированы модульный и инди-
видуальный принцип построения нормативной документации. 
Предложена математическая модель, позволяющая оптимально 
выбрать систему модуль-элементов по качественному и ко-
личественному составу. Использования приведенных в работе 
подходов повышает научно-технический уровень нормативных 
документов и упрощает их автоматизированную разработку.
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метоДологІЧнІ прИнцИпИ І пІДхоДИ 
До оцІнКИ яКостІ теКстової 
ЧастИнИ норматИвного ДоКументу
У статті піднімається проблема оцінки якості текстової частини нормативного докумен-
та (НД), актуальність якої визначається пріоритетним завданням у сфері стандартизації, 
регламентованими відповідними законодавчими документами. Наведено повний склад типів 
положень текстової частини НД, запропоновані принципи і підходи до їх визначення, а також 
правила щодо формування оцінки якості текстової частини нормативного документа.
Ключові слова: нормативний документ, оцінка якості, методичні підходи, норми, правила, 
принципи.
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1. вступ
В наш час важко переоцінити значення норматив-
них документів (НД) для організації функціонування 
будь-якого суспільства. Вони визначають і вводять у дію 
норми різних аспектів діяльності людини, як в економіч-
ній, правовій, науковій, технічній, так і інших сферах. 
Актуальність питань, пов’язаних з якістю НД, що збе-
реглася дотепер, вимагає перегляду багатьох концепцій, 
які стосуються більш детального дослідження положень 
текстової частини НД, встановлення ролі цих положень 
у НД і формування на цій основі більш коректних понять 
і правил, виконання яких під час ство рення НД необ-
хідне для досягнення належної їх якості [1]. Безпереч-
но, НД є складовою формування якості функціонування 
будь-якого підприємства, бо пов’язане безпосередньо 
з поняттям управління якістю [2—5].
2. мета роботи
Метою роботи є: обґрунтування принципів і підхо-
дів до оцінки якості текстової частини нормативного 
документа.
3. виклад основного матеріалу досліджень
Проведений аналіз науково-технічної літератури пока-
зав, що дотепер поняття якості НД не має досить повного 
термінологічного трактування, крім того в нормативних 
документах відсутні вимоги до форми текстового викладу. 
Якщо на склад (структуру розділів і підрозділів) і зміс-
товну частину НД (що повинно бути викладене) існують 
норми, наприклад [6], то на їхню текстову частину (як, 
у якій формі повинно бути викладено) норм немає. Але 
як доведено в [7, 8] саме якість текстової частини НД 
викликає основні претензії користувачів. Стан аналізу 
текстової частини НД, закріплений на даний час у деяких 
вітчизняних і міжнародних НД (рис. 1), базується на 
концепції визначення окремих положень нормативного 
документа: «Логічна одиниця змісту нормативного до-
кумента, що має форму повідомлення, інструкції, ре-
комендації або вимоги» [9—10], що становлять основу 
тексту нормативного документу.
Позитивним моментом цієї концепції є те, що при про-
веденні аналізу текстової частини НД, вона визначає деякі 
базові (основні) елементи побудови будь-якого НД — 
положення, однак порядок і набір типів положень ви-
кликають низку питань з наведених нижче причин [11].
По-перше, послідовність розміщення типів положень 
тексту НД, вказаних у визначенні «положення», повинна 
відповідати їх вагомості для НД. По-друге, наявність 
у визначенні положення тексту НД залежних елементів 
«інструкції і рекомендації», і відсутність такого фунда-
ментального положення, як «правило» важко пояснити. 
По-третє, «повідомлення» як тип положення текстової 
частини НД не точно відповідає семантичній ролі, яку 
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йому необхідно виконува ти в текстах НД. Крім цього, 
визначенню, як одиниці змісту НД, більш відповідає 
визначення «семантична», ніж «логічна». Отже, визна-
ченню для терміна «положення» відповідає така редак-
ція: «семантична одиниця змісту тексту НД, що має 
форму вимоги, правила, поняття або коментарю» [12].
 
рис. 1. Схематична структура типів положень НД  
з точки зору різних концепцій
Аналіз текстової частини будь-якого НД, виконаний 
на основі сформульо ваного визначення «положення», 
дійсно показує, що він складається з таких типів поло-
жень: вимог, правил, понять і коментарів (табл. 1). Цей 
перелік положень текстової частини НД являє собою 
повний набір первинних елементів, з яких формується 
текстова частина будь-якого НД, оскільки інших поло-
жень у цих частинах НД не виявлено. Таким чином, 
якщо досліджувати структуру кожного типу положення 
і висунути визначені вимоги до неї, то можна гово-
рити про більш детальні критерії якості текстів НД, 
виконання яких повинно підвищити якість НД, у тому 
числі і стандартів всіх видів і категорій.
таблиця 1
Канонічні форми побудови основних типів положень НД
Тип положення 
текстової части-
ни НД
Його канонічна форма
1. Вимога – предмет нормування (об’єкт, суб’єкт, продукція, 
послуга, процес, властивість, функція тощо);
– норма (у кількісному або якісному вигляді);
– умови застосування норми (стан внутрішнього 
або зовнішнього середовища предмета нормування);
– функтор (дієслово або дієслівна конструкція)
2. Правило
– рекомендація
– доповнення
– допущення
– виключення
– ключове слово («рекомендується», «додатково», 
«допускається», «виключається»);
– зміст виду правила
3. Поняття – назва поняття-термін;
– його зміст-визначення
4. Коментар – вимога, правило, поняття;
– інформація, яка пояснює або уточнює вказані 
положення
Слід однак зазначити, що за всієї популярності набору 
цих елементів тексту НД, вони детально не аналізували-
ся, за винятком понять, для формування яких створені 
відповідні рекомендації, наприклад [13]. Оскільки вимоги, 
правила і коментарі утворюють основний текст норма-
тивного документа, то можна стверджувати, що якість 
текстової частини НД детально дотепер не досліджено, 
хоча деякі принципи, виконання яких дає змогу формува-
ти їх у більш якісному вигляді, існують, наприклад, такі, 
як однозначність, суперечність, одиничність і т. п., але 
ці принципи, у зв’язку з відсутністю їхньої визначеності 
в практичному плані, викликають нескінченні суперечки 
розробників нормативних документів і їхніх опонентів.
Застосування канонічної форми для вимог у НД 
значно полегшує перебування і розуміння ролі кож-
ного компонента вимоги, оскільки в канонічній формі 
вони ідентифікуються не тільки за змістом, але і по 
відношенню один до одного.
Другим за значимістю типом положення текстової 
частини НД є правила, і їх чотири типи: рекомендації, 
доповнення, допущення і виключення. Відносно правил, 
найважливішим моментом аналізу текстів НД варто 
вважати те, що правила не є самостійною частиною 
тексту НД, оскільки вони тісно пов’язані з вимогами.
Канонічна форма для кожного типу правил утворю-
ється застосуванням ключових слів, з яких вони почи-
наються. Кожне правило в тексті НД варто формувати 
в канонічній формі і розташовувати в тексті документа 
за тією вимогою, до якого воно відноситься, супрово-
джуючи його тим же номером пункту, що й у вимоги, 
з додаванням наступної значущої цифри.
Наступним типом положення тексту НД є «понят-
тя», що представляється сукупністю терміна — імені 
поняття, і його сутністю — визначенням.
У тексті НД «поняття» або «терміни і визначення», 
як правило, виносяться в окремий розділ, яким відкри-
вають текстову частину НД. Це правомірно, оскільки 
цей розділ визначає специфіку мовних форм для нор-
мованої сфери. 
Останнім з названих типів положень тексту НД є «ко-
ментар». Поява цього елемента в тексті вітчизняного до-
кумента пов’язується з деякою нечіткістю у формулюванні 
вимоги або правила. Іншими словами, якщо для розуміння 
вимоги необхідний коментар, то щось у самій вимозі не 
вдалося виразити однозначно або точно. Однак у між-
народних і національних стандартах багатьох країн світу 
коментар використовується часто і навіть дуже часто, але 
в цьому текстовому елементі НД часто розглядаються 
приклади вдалої практики, подробиці, пов’язані з нор-
мованою характеристикою предмета нормування, і т. ін.
Використовуючи ці міркування, можна деяким чи-
ном формалізувати підхід до комплексної оцінки якості 
текстової частини НД. 
Суть даного підходу наступна. Спочатку для кожного 
із порівнюваних типів положень виділяються всі струк-
турні компоненти його канонічної форми, далі кожен 
компонент порівнюється з аналогічним положенням, 
яке взяте за основу і робиться висновок про відпо-
відність чи невідповідність кожної пари компонента. 
Після цього, на основі частинних висновків про від-
повідність однотипних елементів, формується кількісна 
оцінка відповідного типу положення. Комплексна оцінка 
якості текстової частини НД розраховується як деяка 
задана функція одиничних оцінок та їхніх вагомостей. 
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Таким чином даний підхід спрощує розроблення 
документів в автоматизованому режимі [14] і дозво-
ляє визначити ступінь гармонізації національного НД 
з відповідним міжнародним документом.
4. висновки
1. Для підвищення науково-технічного рівня норма-
тивних документів, що розробляються, потрібно вико-
ристовувати правила визначення і формування типових 
положень текстів.
2. Якісну оцінку текстової частини нормативного 
документа доцільно виконувати методом порівняння, 
а кількісну розраховувати за коефіцієнтами вагомості.
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метоДологИЧесКИе прИнцИпы И поДхоДы К оценКе 
КаЧества теКстовой ЧастИ норматИвного ДоКумента
В статье поднимается проблема оценки качества текстовой 
части нормативного документа (НД), актуальность которой 
определяется приоритетной задачей в сфере стандартизации, 
регламентированными соответствующими законодательными 
документами. Приведены полный состав типов положений 
текстовой части НД, предложенные принципы и подходы 
к их определению, а также правила по формированию оценки 
качества текстовой части нормативного документа.
Ключевые слова: нормативный документ, оценка качества, 
методические подходы, нормы, правила, принципы.
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эКсперИментальное ИсслеДованИе 
сИстемы управленИя высотой 
хоДа поДвоДного БуКсИруемого 
аппарата
Приведены сведения о действующем макете подводного буксируемого аппарата, предна-
значенного для выполнения площадных съемок морского дна в интересах подводной археологии. 
Разработана программа и методика проведения морских натурных испытаний макета ПБА, 
описаны основные режимы испытаний и условия их проведения. Описаны состав морского обо-
рудования и схема проведения испытаний ПБА, приведены результаты испытаний.
Ключевые слова: подводный буксируемый аппарат, система автоматической стабилизации 
глубины, программа и методика испытаний.
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